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Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengan ini menugaskan Staf Pengajar yang 
tersebut namanya di bawah ini : 
 
 
No Nama NIP Pangkat/Gol 
1 Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt 19541122 198503 1 002 
Pembina Utama Madya / 
IV/d 
2 Prof. Dr. Armenia, MS, Apt 19590409 198703 2 001 
Pembina Utama Madya / 
IV/d 
3 Syofyan, M.Farm, Apt 19711123 200812 1 001 Penata Tk. I / III/d 
4 Dr. Roslinda Rasyid, M, Si, Apt 19560526 198710 2 001 Pembina / IV/a 
5 Regina Andayani, M.Si, Apt 19740117 199802 2 001 Penata / III/c 
6 Lili Fitriani, M.Pharm, SC, Apt 19850717 200912 2 003 Penata / III/c 
7 Suryati, M.Si, Apt 19790618 201212 2 005 Penata Muda Tk. I / III/b 
 
 
Untuk melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka Kunjungan Dosen 
Fakultas Farmasi dengan tema “Ramadhan  dan Kesehatan” pada tanggal 06 Juni 2018 di Mesjid 
Baitussalam, Kel. Air Tawar Barat, Padang 
 
 
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
              
Padang, 04 Juni 2018 
      Dekan, 
       
 
 
 
 
HELMI ARIFIN 
NIP195411221985031002 
 
